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Señores miembros del jurado,  cumpliendo lo establecido en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, para tener el 
grado académico de doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, expongo 
ante ustedes la tesis titulada: Efectividad del programa de segunda 
especialidad en didáctica, en el desempeño docente, Ayacucho-2016; con el 
fin de determinar en qué medida el programa de segunda especialidad en 
didáctica fue efectivo en el desempeño docente de instituciones educativas 
de Primaria de Tambo-Ayacucho, 2016. 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por 
la escuela de posgrado, presento el informe final de investigación según las 
exigencias establecidas por la universidad. 
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Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar la efectividad del 
programa de segunda especialidad en didáctica, en el desempeño docente de 
instituciones educativas de Primaria de Tambo-Ayacucho, 2016. La investigación 
se ha realizado considerando un trabajo correlacional explicativo de diseño 
transeccional correlacional causal; la población estuvo conformada por 76 docentes 
que laboran en las IE del nivel primaria, del Distrito de Tambo, 2016 y su muestra 
quedó constituida por 42 docentes. Para la recolección de datos se utilizaron un 
cuestionario para evaluar la efectividad del programa y una ficha de evaluación del 
desempeño docente. Los resultados determinaron un coeficiente de correlación de 
Rho Spearman de r=0,771 que significa que a un alto nivel de efectividad del 
programa de segunda especialidad en didáctica le corresponde un buen nivel de 
desempeño docente, y viceversa. Por otro lado el coeficiente de determinación (r2) 
afirma que la eficacia del programa de segunda especialidad en didáctica influye 
en un 59,4% en el desempeño de los docentes. 















This research was conducted in order to determine the effectiveness of the program 
minor in teaching, in the teaching performance of educational institutions Primary 
Tambo-Ayacucho, 2016. The research has been done considering an explanatory 
correlational design work transeccional causal correlational ; the population 
consisted of 76 teachers who work in IE the primary level, the District of Tambo, 
2016 and the sample was constituted by 42 teachers. For data collection a 
questionnaire were used to evaluate the effectiveness of the program and an 
evaluation form teacher performance. The results showed a correlation coefficient 
of Rho Spearman r = 0.771 which means that a high level of program effectiveness 
in teaching second specialty corresponds to a good level of teacher performance, 
and vice versa. On the other hand the coefficient of determination (r2) states that 
the effectiveness of the program minor in teaching affects 59.4% in the performance 
of teachers. 
Keywords: Effectiveness, program, second specialty, teaching, teacher 
performance. 
 
 
 
 
 
 
